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Инструменты Интернет–маркетинг значительно отличаются от традиционных инструментов 
маркетинга. К основным преимуществам Интернет–маркетинга относятся: 
 широчайший охват целевой аудитории (глобализация рынка); 
 персонализация взаимодействия с клиентами;  
 снижение транзакционных издержек. 
Развитие информационных технологий, появление и бурный рост электронной коммерции ста-
ли основой для появления нового направления в современной концепции маркетинга взаимодей-
ствия — Интернет–маркетинга, под которым понимается теория и методология организации мар-
кетинга в среде Интернета.  
В настоящее время Интернет–маркетинг – это самостоятельный вид деятельности, который от-
носится к электронному бизнесу. В глобальной сети Интернет существует множество сайтов, ко-
торые предоставляют маркетинговые услуги (услуги по продвижению сайта в поисковых систе-
мах).  
Основные функции маркетинга: изучение спроса, ценообразования, рекламы, стимулирова-
ния сбыта, сбыта, планирование ассортимента. Основным направлением Интернет–маркетинга 
является продвижение сайта в поисковых системах.[2] 
Чтобы успешно развивать маркетинг в сети интернет в Беларуси необходимо решить ряд про-
блем: 
1. разработать законодательство в сфере оказания интернет–услуг; 
2.  требуется большое количество профессиональных интернет–маркетологов, которые хо-
рошо владеют спецификой белорусского рынка; 
3. обеспечить активное развитие малого бизнеса в данной сфере. 
Только при решении данных проблем интернет–маркетинг в Республике Беларусь достигнет 
больших высот. 
Наряду с рыночными исследованиями важнейшими составляющими Интернет–маркетинга вы-
ступают Интернет–реклама и электронная коммерция. Чтобы они были действенными, важно со-
блюдать правила поведения в сети (Netiquette) и уметь использовать инструментарий Интернет–
маркетинга в целях эффективного воздействия на целевые группы потребителей. 
Существуют разные способы оценки эффективности Интернет–мар–кетинга. Оценке подлежат 
посещаемость сайтов, качество трафика, величина постоянной аудитории, динамика позиции 
бренда, индекс цитируемости, динамика спрашиваемости торговой марки на поисковых машинах. 
Важным инструментом повышения эффективности Интернет–маркетинга выступает кастоми-
зация сетевого ресурса—его адаптация к запросам конкретных потребителей [3, с. 220].   
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На сегодняшний день одной из основных проблем в Республики Беларусь является – занятость 
и безработица населения, так как занятость одна из важнейших целей национальной экономики, а 
безработица – показатель нестабильного проявления экономического развития. Но не все знают, 
что законодательство нашего государства определяет под занятостью. 
Занятость – не запрещенная законодательством деятельность граждан, как правило, принося-





Проследим за динамикой занятого и безработного, зарегистрированного в органах по труду, за-
нятости и социальной защите. 
 
Рисунок – Численность занятого и безработного населения в разрезе 11 лет 
 
Из выше изложенных данных видим, что в период с 2000 по 2003 гг. уровень занятого населе-
ния снизился на 96,7 тысяч человек, а с 2004 по 2010 гг. – увеличился на 340,2 тысячу человек. 
Что же касается безработного населения, то в период с 2000 по 2003 гг. количество безработного, 
зарегистрированного населения в органах по труду, занятости и социальной защите выросло на 
44,7 тысяч человек, а с 2004 по 2010 гг. – снизилось на 72.7 тысячи человек. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при снижении численности занятого населения уве-
личивается число безработных, и наоборот, при увеличении занятого населения число безработ-
ных уменьшается. 
Что же такое безработица? 
По методике Международной организации труда к безработным относятся граждане, не имею-
щие работы и заработка, ищущие работу и готовые к ней приступить [1, с. 1]. 
В настоящие время уровень безработицы в нашем государстве рассчитывается, исходя из чис-
ленности зарегистрированных в службе занятости безработных. 
Проблемы при трудоустройстве  возникают у некоторых категорий граждан – освободившихся 
из учреждений уголовно–исполнительной системы Министерства внутренних дел, инвалидов, 
граждан имеющих длительный перерыв в работе, а так же категория граждан особо нуждающихся 
в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке рабочей силы. 
Длительная безработица ведет к потере квалификации, что окончательно уничтожит возмож-
ность найти работу по специальности, однако в Республике Беларусь, зарегистрированное безра-
ботное население в органах по труду занятности и социальной защите может направляться на 
профессиональное обучение, то есть имеет потенциальный шанс приобрести рабочее место, по 
вновь полученной специальности. 
Так же государство проводит программы содействия занятости населения Республики Беларусь 
– основными задачами, которой являются: 
 стимулирование экономической активности незанятого населения; 
 интеграция в трудовую сферу целевых групп населения, нуждающихся в социальной под-
держке; 
 повышение конкурентоспособности и снижения дисбаланса между спросом и предложени-
ем рабочей силы; 
  совершенствование механизмов регулирования рынка труда и информационно–
методическое сопровождение деятельности государственной службы занятости [2, с. 9]. 
Из выше указанных задач, следует ряд мероприятий, исполнителями которых являются Мин-
ский горисполком, а так же гор–, райисполкомы Республики Беларусь: 
 содействие органов по труду; 
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 содействие безработных в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предоставление финансовой поддержки 
в виде субсидий; 
 взаимодействие органов по труду, занятости и социальной защите с субъектами инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
 организация временной занятости граждан путем направления на оплачиваемые обще-
ственные работы; 
 стимулирование развития трудовой мобильности граждан в пределах республики на осно-
ве предоставления денежных средств и возмещение расходов на проезд безработным и членам их 
семей переселяющихся в другую местность (в том числе сельскую местность) в целях трудо-
устройства; 
 регулирование процессов внешней трудовой миграции [2, с. 12]. А так же ряд других ме-
роприятий, финансирование которых, осуществляется за счет средств государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты населения. 
Безработица в целом является макроэкономическим показателем, экономической ситуации в 
стране. Для решения данной проблемы следует выполнять ряд выше изложенных мероприятий, а 
так же необходимо изменить показатели оценки уровня безработных, включить скрытую безрабо-
тицу. К которой относится: 
 потери рабочего времени, связанные с более низкой интенсивностью труда, связанные с 
потерями продукции и неустранимыми целодневными и внутрисменными потерями рабочего вре-
мени; 
 занятость на условиях неполного рабочего дня, недели с оплатой за фактически отработан-
ное рабочее время; 
  оформление административных отпусков без сохранения или с частичным сохранением 
содержания. 
Таким образом, граждане, которые зарегистрированы в государственной службе занятости не 
могут показать точную информацию о действительном уровне безработицы, так как не всех безра-
ботных граждан удовлетворяет низкое пособие по безработице, а так же мал шанс получить статус 
безработного. Поэтому официальный уровень безработицы в Республике Беларусь небольшой.  
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Маркетологи часто называют детей потребителями «три в одном»: они делают покупки на свои 
карманные деньги, влияют на решения родителей и формируют свои собственные привычки и 
предпочтения, которые в будущем чаще всего превращаются в лояльность к определенным брен-
дам [3]. 
Детская аудитория – одна из самых нестабильных и подвижных, так что традиционные методы 
маркетинга в коммуникациях с юными потребителями не работают. Но зато эмоциональная часть 
этого вида коммуникаций – самая сильная. Ничто не является таким мощным стимулом для по-
купки, как детское желание, помноженное на родительскую любовь [2]. 
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